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REAL CEDULA 
D E S. M. 
T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A QUÁL, SE M A N D A N 
observar y guardar en las sucesivas levas las 
reglas insertas, que tratan de la aplicación á la 
marina de los mozos sanos y robustos desechados 
para el servicio de las armas por no tener la talla: 
de los vagos ineptos para é l , y el de la mari-
na , y conducción á sus respetivos desti-
nos , con lo demás que se expresa. 
ANO 1 7 8 4 
E N M A D R I D 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 

DON GARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Aragón 5 de las 
Dos-Sicilias, de Jerusalen , de Navarra 5 de Gra-
nada , de Toledo , de Valencia , de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca 9 de Sevilla, de Cerdefia, 
de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de Jaén, 
de los Algarves , de Algeciras, de Gibraltar y de 
las Islas de Canaria , de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océa-
no ; Archiduque de Austria 5 Duque de Borgona, 
de Brabante , y de Milán ; Corde de Abspurg, de 
Flándes , Tiról , y Barcelona 4 Señor de Vizcaya, 
y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Presiden-
te , y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, 
sus Salas del Crimen, y á todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y or-
dinarios , y ótros Jueces y Justicias de estos mis 
Rey nos , así de Realengo , como de Señorío, 
Abadengo y Ordenes , tanto á los que ahora son, 
como á los que serán de aquí adelante : SABED: 
Que con motivo de las levas anuales que se han 
hecho en el Reyno durante la próxima guerra, que 
acaba de terminarse felizmente , y la que resolví se 
executáse de tres mil hombres en principios del ano 
próximo pasado con el ñn de apurar antes de re-
currir alas quintas los medios mas suaves y fáci-
les , se hicieron al mi Consejo varias representacio-
nes por diferentes Corregidores y Justicias del Rei-
no preguntando el destino que debian dar á los 
leva§ ineptos para el servicio de las ajmas, des-
A 2 echa-* 
echados por los Oficiales encargados de su recibo, 
los unos por hallarse con males habituales, oíros 
por no llegar á la talla , y algunos por pasar de la 
edad de quarenta años. En vista de dichas represen-
taciones, y siguiendo el espíritu del articulo 40. de 
ia Real Ordenanza de levas de siete de Mayo de 
mil setecientos setenta y cinco, tomó el mi Consejo 
en los casos particulares las providencias que tuvo 
por conveniente , para dar destino á estos desecha-
dos y que no fuesen detenidos en las cárceles , ni 
volviesen á vagar impunemente. A l mismo tiempo 
reconoció que los robos y excesos que freqüente-
mente se notan, se cometen por las personas vagas 
y ociosas,debiendose pradicar por lo mismo la Orde-
nanza de leva con el mayor rigor y exáftitud , cas-
tigando toda omisión ó condescendencia, desechan-
do los pretextos y excepciones estudiadas con que 
los vagos procuran aparentar aplicación, que no tie-
nen al servicio ú oficio ; y estimando preciso se ob-
servase una regla constante por todas las Justicias y 
Jueces para proceder con uniformidad en el destino 
que.debía fWsc i los vagos ineptos para el servicio 
de las armas, examinó este asunto con la atención 
y cuidado que correspondía á su gravedad , exten-
diéndolo á otros puntos sustanciales,que resultaban 
de la execucion de la misma leva , y que igualmen-
te requerían un remedio eficaz para atajar otros i n -
convenientes , que debian precaverse,siendo uno de 
ellos el de los danos que causaba la multitud de va-
gos , que se juntaban en los arsenales, y de que de 
mi Real orden enteró al Consejo el Conde de Flo-
ridablanca, mi primer S ecretario de Estado en oficio 
de veinte y cinco de Febrero de dicho ano próximo 
pasado. Con inteligencia: de los casos particulares, 
que acreditaban las clases de vagos, que comunmen-» 
te habían sido desechados para el servicio de las ar-
mas, de lo que producian los demás expedientes que. 
se Jiábian promovido sobre el destino de éstos , y su 
subsistencia , y sobre la conducion y aplicación de 
los que eran hábiles para las armas y marina.; te-
nien-
niendo presente lo que en razón de todo expuso el 
Conde de Campománes siendo mi primer Fiscal, me 
propuso el Consejo su parecer en Consultas de vein-
te y ocho de Febrero, diez y ocho, y veinte y siete de 
Marzo,y primero de Abril del mismo año. Y ente-
rado Yo cuidadosamente de todo , deseando reunir 
baxo de una providencia todos los puntos, que re* 
quieren declaración ó regla constante para remo-
ver en lo sucesivo todos los estorvos ó embarazos* 
que han ocurrido en lo pasado, conformándome sus-» 
tancialmente con el didámen del mi Consejo mani-
festado en las citadas Consultas, por mi Real resolu-
ción á ellas he venido en declarar y mandar que en 
las sucesivas levas se observen las reglas siguientes. 
P R I M E R A . 
Los mozos sanos y robustos que fuesen desecha-
dos para el servicio de las armas por no tener la ta-
lla correspondiente , se aplicarán á la marina , en 
donde se admitirán para el servicio de Batallones, 
conduciéndolos á las Caxas , que por mi Real orden 
que se comunicó en diez y ocho de Julio de mil se-
tecientos setenta y quatro mandé establecer en los 
tres Departamentos de Cádiz , Ferrol, y Cartagena 
para depósito en las cárceles de los sentenciados por 
las Justicias á servir en la tropa de marina , y son 
los siguientes. 
C A D I Z . F E R R O L . CARTAGENA. 
Sevilla, 
Malaga 
Ecija...... **•••» 
Xeréz , 
Ay amonte. 
Gáceres... 
Madrid 
Astorga 
Avilés.. 
Burgos 
Santiago.... 
Valladolid. 
T^y— 
Granada 
Valencia 
Albacete 
Murcia , 
Orihuela *..«*«*.* 
JLorca.... .... 
Elche 
Cuenca 
Zaragoza 
Barcelona por 
mayor. 
Con-
I I 
Conforme á lo que tengo resuelto en la cita-
da mi Real orden se depositarán los vagos apli-
cados al servicio de marina en las cárceles de las 
respectivas Caxas; y en habiendo á lo menos diez 
en qualquiera de ellas, avisarán las Justicias al Co-
mandante general respedivo , para que embie par-
tidas de tropa proporcionada, que los conduzca 
á la capital del Departamento, siendo del cargo 
de los pueblos llevar los vagos hasta la Caxa mas 
inmediata ^ y que desde el dia que los entreguen 
en ella abonen los Intendentes de las Provincias á 
que corresponda el pan y prest de cuenta de mi 
Real Hacienda, como si ya estuvieran en los De-
partamentos, hasta su arribo á ellas, donde se les 
destinará á los Batallones si huviere cabimiento 
y fueren á proposito, ó aplicará al servicio de los 
baxeles, según tengo resuelto ^ en cuya conseqüen-
cia se entenderán las Justicias con los Intendentes 
de las Provincias, y Comandantes de los Departa-
mentos de marina en sus respetivos casos, y es-
pecialmente las de las mismas Caxas, en la inte-
ligencia de haberse renovado las órdenes, 
n i . 
Los vagos ineptos para el servicio de las armas 
y del de la marina, que no tuvieren otro delito 
que este vicio, y también los muchachos de corta 
edad que fueren aprendidos por vagos se remi-
tirán á los hospicios, ó Casas de misericordia del 
partido , ó de la capital de la Provincia, para que 
se les instruya en las buenas costumbres, y les ha-
gan aprender oficios y manufaduras , dándoles 
ocupación, y trabajo proporcionado á sus fuerzas, 
ó que se apliquen al que ya supieren, á fin de que 
dando pruebas de su aplicación, y enmienda pue-
dan con el tiempo restituirse á su patria, ó donde 
les convenga fixar su domicilio, par^ hacerse ve-
cinos útiles y contribuyentes. 
A 
I V 
A esta clase de vagos, que por haber cumpli-
do el tiempo de su destino á los Hospicios, ó por 
haber corregido sus costumbres y dado pruebas 
de su aplicación, y enmienda se hallasen en dispo-
sición de que se les dé su libertad, no se les con-
cederá sin que primero expresen el pueblo en don-
de intentan fixar su domicilio, y entonces se les 
formará, y entregará por los Diredores de los mis-
mos Hospicios una certificación, en que se expre-
se el nombre y apellido del interesado, de dónde 
es natural, la licencia que se le ha concedido, y 
pueblo á donde vá á fixar su residencia: previnien-
do también que debe dirigirse á él via reda hasta 
presentarse con la misma certificación á la Justicia 
del tal pueblo, quien le admitirá y dará vecinda-
rio , cuidando de su conducta y aplicación, sin per-
mitirle que vuelva á la vida olgazana y vagante: 
pues de lo contrario será responsable á las resultas. 
V 
No habiendo todavía en el Reyno suficiente nú-
mero de Hospicios y Casas de misericordia , y no 
debiendo mezclarse con los demás hospicianos los 
vagos, que además de su vagancia se contemplen 
con vicios perjudiciales ^ para que no les influyan 
sus resabios se destinarán salas, ó lugares de cor-
rección contiguas á los mismos Hospicios, en que 
con separación estos vagos resabiados se empleen 
en los trabajos de las obras, huertas y demás fae-
nas de la casa. 
V I 
En conseqüencia de lo dispuesto en el articulo 
antecedente, los Tribunales y Justicias no destina-
rán á delinqüente alguno, hombre ó muger al Hos-
picio , ó Casa de misericordia ó caridad con este 
nombre, para evitar la mala opinión, voz y odiosi-
dad del castigo á la misma casa, y á sus indivi-
duos : pues deberán destinar á los reos al presidio 
ó encierro de corrección ? de que cuide el Hospi-
cio 
ció con expresión bastante, que los distinga, y 
desengañe al público, 
V I L 
Y los Vagos que excedan de quarenta anos 
se aplicarán á obras , ó á los Hospicios , según su 
edad ó robustéz. 
Publicada en el Consejo esta mi Real resolu-
ción en nueve de Diciembre del año próximo pa-
sado , se acordó su cumplimiento, y conforme á 
ella expedir esta mi Cédula ; Por la qual os mando 
á todos , y a cada uno de vos en vuestros lugares, 
distritos y Jurisdiciones veáis la expresada mi 
Real resolücion , y la guardéis y cumpláis, y ha-
gáis guardar , cumplir y executar, arreglándoos á 
ella sin contravenirla ni permitir que se contrae 
venga en manera alguna: que asi es mi voluntad^ 
y que al traslado impreso de esta mi Cédula firma-» 
do de Don Pedro Escolano de Arrieta mi Secreta-' 
rio Escribano de Cámara mas antiguo r de Gobier-
no del mi Consejó; sé le dé la misma fé y crédi-
to que á su original. Dada en el Pardo a once de 
Enero de mil setecientos ochenta y quatro. YO EL 
REY.zz Yo D. Juan Francisco de Lastiri Secreta-
rio del Rey N . S, lo hice escribir por su mandado: 
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